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内容摘要 
I 
内容摘要 
如今的企业管理面对着多项目管理等诸多问题，多项目管理成为项目管理研
究和实践的新聚焦点。企业在多项目同时实施的情况下，往往会遇到不同项目在
资金、时间、人力等资源的共享与冲突。因此，企业要在多项目环境下合理且有
效配置各种资源，特别是人力资源，使项目周期缩短，降低项目运营成本，从而
提高企业的效益。论文正是基于多项目管理的人力资源配置，在分析国内外相关
文献及研究成果的基础上展开研究的。人力资源是经济发展的重要推动力，任何
企业的其他资源都需要人力资源的推动，只有合理高效的把人力资源和其他相关
资源结合在一起才可以发挥企业经济的最大效益，因此，人力资源配置状况就成
为人力资源能否充分发挥其作用的关键环节。本文首先介绍多项目环境下人力资
源配置的研究背景，总结多项目人员配置常用的方法,研究相关的计算求解模型，
并结合本文在研究过程中的一些新想法，提出了针对这一问题的一些新思路与解
决方法。 
本文在对 X 高压开关公司企多项目人员配置的问题进行了研究分析的基础
上，发现多项目人员配置不合理的问题，找出人员安排混乱的原因，提出人员合
理分配方法，实现多项目管理的效益最大化。多项目人员配置管理就是根据项目
重要性、项目活动进展情况和项目外部环境的变化等因素确定优先级，采用整数
线性规划的运筹学方法建立模型并结合企业运行实例进行分配，实现多项目效益
最大化目标。 
多项目人员配置管理在 X 高压开关公司的应用解决了企业中人员安排无序
混乱的问题，使公司的项目人员配置管理更加合理化，科学化，也为相关的企业
在多项目管理下人力资源的配置提供了一些分析和解决途径。 
 
关键词：多项目管理；人力资源管理；人员配置 
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Abstract 
While more and more companies are facing the challenge of multi-Project 
management， it has been the focus of researches on Project management. In 
multi-Project circumstance，the share and conflict of financial resource, human 
resources and time resources always occurs since the different project has been 
managed. The enterprise resources should be reasonable arranged，especially the 
human resource。The excellent management of human resources could reduce period 
of project and cost of operation, then improve the efficiency of enterprise. This paper 
is based on human resources allocated in multi-project, and considers it after the 
analysis of relevant literature internal and abroad. The human resource is the power of 
economic development, and is motive force for other resources in enterprise. The 
enterprise would get the good beneficial result when the human resource has served 
the other resources very well. So the arrangement of human resource is the key-point 
in human resource management. The paper introduce the research background of 
human resource arrangement in multi-project management, summarize the methods of 
the human arrangement, research the models of the arrangement decision, then put 
forward some new ways to solve the problem with the new ideas in research process. 
This paper analyzed the situation of human resource arrangement in X high 
voltage switcher company project management and found that the employee in the 
company was arranged in disorder. Then we found the reason of the problem and seek 
the method of a valuable human resource arrangement that the most profit could be 
achieved. In the method model, we decide the priority of different project and 
different task in each project by the suggestion of specialist at first, then according the 
priority, Mathematical Model has been set up to use the linear programming which 
includes the conditions in the company. After that running the model in an example 
will verify the reliable of the Mathematical Model and achieve the goal of maximizing 
the enterprise value. 
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III 
The application of human resource arrangement in X high voltage switcher 
company solves the problems which confuse the multi-project human management, 
and the human resource management could be more reasonable and scientific. The 
paper also provides some ways of human arrangement in multi-project management 
for related industry.  
Key Words:  Multi-project management; Human resource; arrangement 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景和研究意义 
近年来，国民经济发展迅速，能源基础设施建设不断加快，高压电气设备行
业也得到迅速发展，尤其以 110kV 以上的高压组合电器开关企业不断增多，从
1999 年的 11 家发展到如今的近 40 家，迅猛膨胀的市场使得大量订单涌入这些
企业。这些企业同时负责多个项目管理已经成为一种正常的现象。 
高压开关设备制造行业，对国家电网的安全稳定有效运行发挥着重要作用。
对国家的能源战略起着积极配合的发展作用。电力设备制造行业的项目管理与常
见的工程项目管理一样，由成本管理、质量管理、范围管理、风险管理、时间管
理、人力资源管理等多个方面构成，也要经过投标、设计、采购、生产安装、调
试投运、验收等多个阶段。但是大型机电设备的项目管理有其自身的特点，在项
目交付到用户前的各个环节对人力资源有效管理和配置往往对项目的有序合理
进行起着重要作用。 
为了不断壮大发展，X 高压开关企业在经营项目的同时，更要求长期的持续
改进管理的能力，以提高企业的整体竞争力，加强企业对外部坏境变化的适应能
力。越来越多的高压电气企业意识到资源是企业发展的基础，是企业获得持续竞
争力的源泉，特别是在资源竞争越来越激烈的大环境中，有效的合理资源配置在
企业的经营活动发挥重要作用。 
高压开关制造企业通常担负着多个项目同时进行的任务，由于电网企业客户
对交货时间有着很多不确定因素，在各个项目的执行过程中，对资源的把握也存
在混乱关系，无法准确及时对项目资源进行有效的合理分配和再分配。因此，企
业需要不断调整对项目的重要性分析和各个项目在企业实现效益中内所占的位
置，多项目管理方法能够适应整个项目周期内所发生的目标、需求和项目特征变
化，能够同时处理项目之间的资源、效益、成果方面的互相影响，能够使管理人
员对现行项目按时间变化做出计划，对各个项目适时地进行调整，明确项目在整
个企业经营发展中的地位和作用。 
企业资源的分类为财富资源、物质资源、人力资源、技术资源、声望和组织
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资源等等，其中人力资源在企业经济全球化大背景下越来越凸现其核心作用。多
项目管理中，对各项资源的调配中须以对人力资源的调配为出发点，才能在后续
的资源中得到充分的保障。 
本文在对国内外研究现状进行分析和综述的基础上，主要结合电力设备制造
企业的特点，分析已有的企业多项目管理模式，描述人力资源的分配现状和对弊
端做合理剖析，找到改善的方法，建立解决问题的模型，并进行实例分析，最后
对研究的内容和结论进行总结归纳，希望对该行业内的企业有一定的帮助。 
第二节 国内外研究的现状 
1.2.1 国外研究现状 
    随着项目管理这么多年的发展，单一的项目管理理论已经有了比较完备的
体系，大多数的国内外研究人员对一个项目的管理有着经典的理论和方法，但是
随着现代企业的多项目管理需要，很多学者将目光都聚焦到了多项目管理领域，
同时也开辟了项目管理发展的新领域，这也使得越来越多的关于多项目管理研究
文献出现。 
Mats Engwalin(1997)等人从项目组织结构中对多项目管理进行了研究分析，
对于多项目管理首先应重视和解决资源冲突导致的配置问题，但是他们并没有提
出具体解决思路和方法，他们谈到了多项目管理实施的保障机制，但描述相对简
单[1]。 
Hartmann S.(1999)首先对多项目管理中资源调度进行定义：资源调度是指对
资源在时间上进行合理安排和调度的一系列活动的集合，多项目管理则是在资源
最优化配置的情况下实现项目目标最优化。此后，Kolis 定义和阐述项目管理资
源调度的串行与并行两种模式，为多项目管理的资源调度理论的研究和发展奠定
了基础，而 Hartmann S.又进一步提出了基于随机键和优先规则的任务清单的遗
传算法[2]。 
Maylor(2006)等人项目群化将逐渐代替项目化，成为企业多项目管理的主
流，多项目之间关联性将是项目群关注的重点，有利于多项目集化成果的最大利
益化[3]。 
Smyth.H(2013)把多项目群组管理理论应用于关系营销和大客户管理等领
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域，将项目群管理理论的应用提升到企业管理的战略发展高度。Ubesikci 针对跨
区域多项目管理资源优化配置的问题建立了多种数学模型并进行分析，得出有效
解决多区域项目资源优化配置问题的量化方法[4]。 
Rokou E(2014)等人利用蚁群算法对多项目资源优化配置与规划进行研究。
Gomes HC 等人理论联系实际，把对资源依赖性较强多项目管理规划问题进行了
分析和总结[5]。　 
MA Chilton(2015)应用了现代化信息技术搜索处理能力，对多项目资源规划
与优化配置的问题进行了更加广阔的研究[6]。 
1.2.2 国内研究现状 
国内多项目管理的研究起步较晚，但是这几年来国内学者也就多项目资源配
置问题提出不少解决的方法，都有着很好的借鉴作用。 
谈烨(1999)分析了项目资源在多项目间分配问题，提出用两层决策法建立数
学模型,将遗传算法来优化的方式运用到最优解的处理中并给出了具体的计算步
骤，并用实例表明了按此建立的数学模型和优化处理能有效地求解项目资源在多
个项目间最优分配问题[7]。 
寿涌毅(2004)谈及到多个项目之间的资源共享与冲突，在资源受限的情况
下，合理调度项目以满足不同项目的资源要求下保证各项目工期是一个重要的问
题[8]。 
林晶晶(2006)在企业多项目人力资源管理中，提出了项目优先级的评价体系
指标，并运用遗传算法来找出多项目资源在工期存在拖延时，在达到项目成本最
小原则下的最优解[9]。 
尹贻林、刘艳辉(2009)构建了一个与多项目管理的群组体系相适应的统一管
理模型，并划分出组织管理、制度管理和集成管理等层次，并在此基础上讨论在
该模型下项目群总体价值的提升[10]。 
宗砚、王文玺(2010)等人建立了将资源传递时间等作为考虑因素的多项目调
度问题数学模型。从独立的资源可传递性的角度，解决多项目调度的优化配置的
问题[11]。 
夏林丽、雷宏(2012)将资源利用需求比较、项目层和任务层统筹考虑，根据
多层决策分析法，建立了混合整数规划模型其目标是令所有资源的方差加权最
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小，并设计了免疫克隆算法求解此模型[13]。 
董军(2014)等人将工程建设多项目进度管理与系统动力学相结合，基于系统
动力学建立项目群资源配置模型，并通过案例进行模拟仿真，最终得出项目资源
约束条件下，项目群资源优化配置与进度规划方案[12]。 
    综合国内外研究情况，多项目管理理论研究已成为项目管理科学的前沿热点,
并且取得了不少研究成果,同时多项目管理与资源配置相结合的研究也日渐增多,
本文试图在此方面做初步探讨,结合 X 高压开关公司多项目管理的特点，对资源
配置尤其是人员配置方面做出一定的研究。 
第三节 论文研究框架和研究方法 
1.3.1 论文的研究框架 
项目型的大型机电设备企业在其多项目管理的过程中，管理者需要为了完成
项目的目标同时进行这多个资源的调配工作，而人力资源就是其中最为关键的环
节，同时满足项目中对其他资源的要求。本文将主要围绕着多项目人员配置管理
这个主要中心展开讨论做出研究。 
首先对多项目同时进行下人力资源配置的研究背景进行介绍，回顾国内外相
关的研究，总结和借鉴多项目人力资源配置常用的思路以及相关模型的建立求解
方法，然后再结合 X 高压开关企业的实际情况，提出解决多项目管理中人力资
源应用的新思路与方法。本文对多项目管理中人员的配置和管理问题进行了系统
的研究。主要研究思路如下: 
(1)阐述多项目环境下人力资源配置的研究背景，并提出本论文要研究的课
题。对国内外关于多项目管理和资源优化配置的研究成果进行综述。 
(2)分析 X 高压开关公司项目管理中组织结构和人员配置的特征。根据目前
实际环境，提出在 X 高压开关企业中，多项目人员调配管理中存在的问题，并
对存在的问题进行原因分析，以及初步的解决思路。 
(3)对 X 高压开关公司的多项目人员管理配置的理论模型进行构建。阐述构
建此模型的条件和合理性，并分析模型的构建原则。 
(4)根据建立的理论模型，进行实证分析。 
(5)得出项目型大型机电设备制造企业中，多项目人员合理分配的应用条件
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及其适用范围。 
本文的研究技术路线框架： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当前国内外关于多项目管
理理论的研究进行概述 
当前国内外关于企业多项目
资源管理的研究进行概述 
X 高压开关公司多项目人员配置
管理的现状，分析问题原因 
X 高压开关公司多项目人员配置管
理的理论模型构建 
X 高压开关公司多项目人员配置管
理的实证分析 
X 高压开关公司多项目人员配置管
理模型完善，以及应用条件的判别 
X 高压开关公司多项目人员配置管
理定性和定量分析方法 
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1.3.2 论文的研究方法 
关于项目任务资源分配的算法研究，目前绝大部分文献都只研究单项目问
题，而很少涉及到处理多项目任务资源调配资源冲突的协调算法等方面。而这其
中又有许多研究者将研究目标定位于如何使总工期最短的问题，所举算例均作了
很大程度的简化，与现实中的任务执行有较大的出入。本文在参考了一些相关学
术文献的基础上，结合高压开关企业的项目管理自身特点，采用约束理论和运筹
学的线性规划理论。 
在对项目的资源分配条件分析过程，主要采用了约束理论，约束理论就是关
于进行改进和如何最好地实施改进的一套管理理念和管理原则，可以帮助企业识
别出在实现目标的过程中存在着哪些制约因素──TOC 被称之为"约束"，并进一
步指出如何实施必要的改进来消除这些约束，从而更有效地实现企业目标。 
线性规划方法是在第二次世界大战中发展起来的一种重要的数量方法，线性
规划方法是企业进行总产量计划时常用的一种定量方法。线性规划是运筹学的一
个最重要的分支，理论上最完善，实际应用得最广泛。本文的主要模型的建立主
要是运用约束理论和构造主函数后的整数线性规划方法。
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第二章  多项目管理及资源优化配置理论综述 
第一节 多项目管理理论 
2.1.1 多项目管理的概念 
企业多项目管理与单项目管理的重要区别在于企业多项目管理是企业所有
项目目标的实现。企业常常在同一时间内会有很多项目需要进行，如何经济有效
管理好多个项目是企业项目管理的核心问题。为了一些经济方面的原因和最有效
地使用资源，企业项目管理常常采用一种新的管理方法一多项目管理。所谓“多
项目管理”，简单地说就是一个项目经理同时管理多个项目，在组织中协调所有
项目的选择、评估、计划、控制等各项工作[16]。 
多项目管理应以企业规划全局角度出发，通过完善企业内部管理模式来规
划、分配、执行多个项目。多项目管理以企业整体利益目标最大化为出发点，通
过合理有效的管理方式来分配企业资源。多项目管理须确保每个项目能按照企业
的总体战略目标统一协调实现执行[23]。 
2.1.2 多项目管理在企业运作中的重要性 
1.多项目管理能明确企业组织战略目标，在优化资源调配中发挥协调作用。 
多项目管理是多个项目在企业战略目标指导下，充分挖掘各个组织部门的资
源优势，优化配置项目资源，实现项目利益最大化。多个项目同时在企业内部运
作，通常为了实现企业战略规划的总体目标，同时需要各个部门提供资源。这些
资源信息往往存在不对称，项目的各种资源属于职能部门，很难实现当项目情况
变化时合理分配资源到各个项目。所以，多项目管理可以集中统一规划各部门资
源，整体考虑公司战略利益，最大程度优化配置并降低公司的成本。多项目管理
有效避免了短期效应，保证公司长远战略利益[21]。 
2.多项目管理能调整各项目进展的优先权，使项目交货更加灵活。 
对于一个企业来说，尽管多个项目的目标均应全面实现，但是在某一时间段
各个项目对资源要求的迫切性并不完全相同，同时交付的时间也不一定完全相
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